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BÚZAFAJTÁK SZEMKEMÉNYSÉGÉNEK APRÍTÁS-ENERGETIKAI 
VIZSGÁLATOKON ALAPULÓ MEGHATÁROZÁSA 
VÉHA ANTAL, GYIMES ERNŐ 
Technológia Tanszék 
ÖSSZEFOGLALÁS 
Szerzők - a jelenlep, módszertől eltérően - a búzák szemkeménységének meghatáro-
zására új lehetőséget tárnak fel: az aprítás során 1 cm2 új felület előállításához szük-
séges energiamennyiség ugyanazon átlag szemcseméret mellett a fajtára jellemző 
agrofizikai mutató, amely az acélossággal arányos. 
A vázolt módszer szerint két eltérő acélossági fokú aestívum búzafajtát vizsgáltak 
meg amelyeknél a fenti anyag-fizikai paraméter - azaz az aprítás fajlagos felületi 
energiaszintje (kWh/cm2) - szignifikáns különbséget mutatott. 
A vizsgálatok arra engednek következtetni, hogy az alkalmazott aprítás-energetikai 
módszer az eltérő agrofizikai jellemzőjű anyagok strukturális megítélésére alkalmas. 
Bevezetés 
Az őrlőgabona (Triticum aestivum) betakarítás utáni átvételének módszerei a 
búza minőségi ármeghatározó tulajdonságait - azok fizikailag és dimenzio-
nált értékeit - határozzák meg. Ezek közül főleg a bellartalmi paraméterekkel 
(sütőipari, tésztaipari jellemzők) szoros összefüggést mutató szetnketnénységi 
jellemző meghatározása a jelenlegi gyakorlat szerin t esetleges, bizonytalan. 
Mivel a szemkemériység mérésére ismeretes módszerek objektivitása, ismétel-
hetősége, statisztikai megbízhatósága nem megfelelő, ezért olyan módszer 
kifejlesztése vált szükségessé, amely a fenti kritériumoknak eleget tesz. 
A szemstruktúra aprítással szembeni ellenállásának meghatározása (amely a 
szemkeménység fogalmának eleget tesz) speciális őrlési-energetikai és 
granulometriai vizsgálatokon alapul, amely nyomán az 1 cm2 új 
aprítványfelület előállításához szükséges őrlési energiaigény (kWh/cm2) kerül 
számszerűsítésre. 
A terményaprítás sorcin lejátszódó folyamatok vizsgálata (Bölöni -Csermely-
Salamon. 1993., Bölöni 1996., Bölöni - Véha -Gyimes. 1996.) valamint a búzák 
szemkeménységének az előző analógiák szerinti értékelése (Véha 1994, 1995, 1996. 
Véha-Gyimes 1997) a felvetett problémakör alaposabb ismeretéhez vezetett. 
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Kísérleteink céljaként két különböző keménységű aestívum búzafajta fajlagos dará-
lási energia felhasználási jellemzőinek és az acélosság összefüggésének az ellenőrzé-
sét jelöltük meg azaz van-e két változó között határozott kapcsolat és kimutatható-e 
szignifikáns differencia a fajlagos energia szükségleti jellemzőnél ugyanazon darafi-
nomság mellett. 
Anyagok és módszerek 
Kísérleteinkhez két eltérő acélosságú (szemkeménységű), légszáraz állapotú, fajta-
azonos aestívum búzát választottunk, amelyek legfontosabb mutatóit az 1. sz. táblá-
zat mutatja. Az acélosságot farinotóm ill. diafanaszkóp segítségével állapítottuk meg. 
Aprítógépként egy laboratóriumi méretű KD-161 típusú kalapácsos darálót alkal-
maztunk 03, 01, 05 mm körperforációjú rostákkal. A daráló néhány műszaki 
jellemzőjét a 2. sz. táblázat tartalmazza. 
A daratömeget Berkei mérlegen, az időt stopper órával mértük, a villamos hajtótel-
jesítmény-szükségletet Schlumberger A 12 E típusú elektronikus spektra regiszterrel 
határoztuk meg. Az állagszemcseméretet és a darák fajlagos felületét szitaanalízis 
segítségével (2,5; 2,0; 1,6; 1,4; 1,25; 1,0; 0,8; 0,63; 0,4; 0,25; 0,16 mm bevo-
natokkal tömegállandóságig folyton szilálással) állapítottuk meg. 
1. táblázat: A búzafajták fontosabb jellemzői 
GK Öt halom GKKata 
Nedvességtartalom % 12,4 12,5 
Acélosság % 89,0 63,0 
1000 szem tömeg g 43,0 43,5 
Sűrűség g/cm3 1,41 1,22 
Nedves sikér tartalom % 33...34 27...30 
Hektorliter tömeg kg/100 dm3 80,9 81,0 
Aílagszemméret mm 2,98 2,82 
Fajlagos felület cm2/g 14,30 17,40 
2. táblázat: KD-161-S kalapácsos daráló néhány főbb műszaki jellemzője 
Névleges vili. teljesítmény 1,5 kW 
Kalapácsok száma 28 db 
Kalapács kerületi sebesség 34,5 m/s > 
Dobátmérő 235,0 mm 
Dobtérfogat 3,16 dm3 
Rostafelület 350,0 cm 
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Kísérleti eredmények 
Vizsgálataink során rögzített valamint származtatott eredményeit a3.sz. táblázatban 
adjuk meg. Fajtánként 30-30 mérési pont kerüli felvételezésre, rostánként eltérő tö-
megáram biztosítása mellett. Az előzőeknek megfelelően így a megadott eredmények 
határok közé sorolódnak (5-6- 7-8-9 oszlopban). 
3. táblázat: Aestivum búzák kalapácsos darálóval végzett aprításának fontosabb granulometriai 
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mm % kg/h min cm2/g km/i 107kWh/cm2 
1. 2. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
2. 03 
GK- Kai a 
(n=¡2,4%) 
63,0 
180...280 1.0...1.3 75..A6 2.68...3.46 0,40... 0,74 
3. 04 200...420 1,25...1,45 60...44 1,76...2,26 0.32...0.47 





130...210 1,3... 1,5 46...25 5,86...4,87 1,09...2,31 
6. 04 190... 390 1,5... 1,75 17...30 2,14...2,39 0,69-1,40 
7. 05 200...450 1,65... 1,9 15...23 1,61...2,19 0.88...1.42 
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Következtetések, eredmények értékelése 
/ 
A számszerűsített értékeknek megfelelően igazolást nyert a már korábban megfigyelt 
jelenség azaz beigazolódott a darafinomságnak a dara tömegárammal való szoros 
összefüggése: ha a tömegáram nő, a dara duivul és fordítva, ha a tömegáram csök-
ken, a dara finomodik 
Az e[ (kWhlcm1) fajlagos felületi darálási energiaráfordítások alakulása jellemző 
amennyiben minden, az adott fajtával végzett mérés eredményét egy halmazként ke-
zeljük A konfidencia intervallumok s = 0,05 valószínűségi szintre az alábbiak sze-
rintalakulnak (l.sz.ábra): 
> az acélosabb GK Öthatomnál e jó : 4,5... 4,9.107 kWh/cm2 
> a lágyabb GKkaidnál: e*: 1,4... 1,8.1 ff7 kWh/cm2 
Tehát a keményebb fajtánál 1 cm2 új felület létrehozásához közel háromszor annyi 
energiára volt szükség a GK Öthalomnál, mindig durvább a dara és nagyobb az e^ 
kWh/t fajlagos darálási energiaigény is! A lisztes, lágyabb GK Kata ef. kWh/cm2 
fajlagos felületi aprítási energia szükséglete kb. 1/3 és ugyanakkor a dara is mindig 
finomabb, kisebb erf: kWh/t fajlagos darálási energia fogyasztás mellett! 
A vizsgálatok bebizonyították, hogy a specifikus energiaszint meghatározása búzafaj-
ták esetében alkalmas a szemkeménység mint minőségre utaló anyagfizikai jellemző 
számszerűsítésére. 
60 mérési pont adatainak értékelése után: a szemkeménység jellemzésére az 1 cm2 
új aprítványfelületre vonatkoztatott fajlagos aprílási enerigaszükséglet (e/ kWh/cm2) 
alkalmas mutatónak tűnik, hiszen a búzafajlák acélossági foka és az ej~ értékek kö-
zött határozott, szoros összefüggés mutatható ki. 
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/íz aprítás fajlagos felületi energiaigény átlagának konfidencia 
intanallumai a vizsgált búzafajtáknál £=0,05 valószínűségi szinten 
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HARDNESS DETERMINATION OF AESTIVUM WHEAT VARIETIES 
VÉ1IA A. nancl'GYIMES E. 
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H-6701 Szeged, FOB 433 
ABSTRACT 
Aim of reserarch was testing the effects of wheats hardness on the grit fineness and 
some energetic characteristics at grinding by hammermill. 
The formerly known negative relationship of fineness and feed flow rate proved to be 
valid again: if the feed flow rale grows, the grind will be coarser and respectively. 
There is a well determined correlation between the wheal hardness and the specific 
grinding energy requirements e/ (kWh/cm2). Those characteristics of GK Othalom 
aestivum wheal variety of 89 % hardness are about three times bigger than that of 
GKKala also aestivum wheat of 63 % hardness. 
At the same time the grits of GK Othalom were always more coarser, while ed 
(kWh/t) specific ginding energy demands proved to be quite higher than of GKKata. 
These are the main reasons which cause the significant differences between the 
specific superficial e/kWh/cm2. 
It seems that the hardness of those differen t aestivum wheats could be interpreted by 
these specific grinding energy consumptions e; kWli/cm2physically and numerically, 
too. 
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